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The article based on an analysis of published and archival material 
to study the main activities of the Kiev mechanical plant and Kiev 
Aircraft Production Association on the creation and implementation into 
production of nev types of aircraft: An-3, An-28, An-32, An-70, An-72, 
An-124, An-225.
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